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Kita harus merangkul rasa sakit dan membakarnya sebagai 
energi dalam perjalanan hidup kita 
( Kenji Miyazawa 1896-1933 )
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ABSTRAK 
Efektivitas Iklan Televisi Indosat IM3 “Online-Saykoji” Berdasarkan Direct 
Rating Method (DRM) 
Survai pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
 
Iklan yang efektif adalah iklan yang dapat membuat penonton memahami 
apa yang menjadi pesan iklannya. Selain itu, iklan yang efektif dapat dimulai 
dengan menarik perhatian penonton melalui kreatifitas iklannya. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas iklan televisi Indosat IM3 
“Online-Saykoji” berdasarkan Direct Rating Method (DRM) pada mahasiswa Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Direct Rating Method adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi 
sebuah iklan yang berkaitan dengan kemampuan iklan itu menarik perhatian, 
pemahaman, respon kognitif, respon afektif, dan respon behavioral terhadap iklan.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah sebanyak 320 orang yaitu 290 mahasiswa Program Studi 
Ilmu Komunikasi, dan 30 orang mahasiswa Program Studi Ilmu Sosiologi. 
Metodologi penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan adalah 
dengan menggunakan analisis tabulasi sederhana, penghitungan skor rata-rata, dan 
rumus DRM. Analisis tabulasi sederhana dipergunakan untuk menentukan 
besarnya persentase responden yang memilih kategori tertentu. Penghitungan skor 
rata-rata dipergunakan untuk menentukan posisi tanggapan responden. Rumus 
DRM digunakan untuk menghitung proporsi efektifitas iklan untuk masing-
masing indikator perhatian, pemahaman, respon kognitif, respon afektif, dan 
respon behavioral terhadap iklan.  
Hasil analisis pengukuran iklan "Online-Saykoji" dengan menggunakan 
DRM, menunjukkan bahwa indikator perhatian, pemahaman, respon kongnitif, 
respon afektif, dan respon behavioral iklan ini masuk dalam rentang skala efektif 
yaitu berada dalam rentang skala 3,4 – 4,2. Indikator perhatian iklan memperoleh 
skor rata-rata sebesar 3,7604, indikator pemahaman memperoleh skor rata-rata 
sebesar 3,9920, indikator respon kognitif memperoleh skor rata-rata sebesar 
3,9844, indikator respon afektif memperoleh skor rata-rata sebesar 3,9219, dan 
indikator respon behavioral (sikap) memperoleh skor rata-rata sebesar 3,6438. 
Hasil perhitungan efektivitas iklan menggunakan Direct Rating Method (DRM) 
adalah sebesar 77,2095. Menurut tabel direct rating, Iklan "Online-Saykoji" 
masuk dalam kategori iklan baik. 
 
Kata kunci:  Efektivitas Iklan Televisi, Direct Rating Method.  
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ABSTRACT 
Television Advertising Effectiveness Indosat IM3 "Online-Saykoji" Based on the 
Direct Rating Method (DRM) 
Student surveys at the Faculty of Social and Political Sciences  
University of Atma Jaya Yogyakarta 
 
Effective advertisement are advertisement that can make the audience 
understand what the advertising message. In addition, effective advertising can be 
started with the audience's attention through the creativity of its advertisement. 
This study aimed to verify the effectiveness of television advertising 
Indosat IM3 "Online-Saykoji" based on the Direct Rating Method (DRM) on 
students of the Faculty of Social and Political Sciences University of Atma Jaya 
Yogyakarta. 
Direct Rating Method is a method used to evaluate an advertisement 
relating to the ability of the advertisement was to attract attention, understanding, 
cognitive responses, affective responses, and behavioral responses to the 
advertisement. 
This is a descriptive quantitative research. Respondents sample in this 
research are 320 people, 290 respondents are students of Communication 
Sciences Studies Program, and 30 respondents are students of Sociology Science 
Study Program. The research methodology used to answer the problem is to use a 
simple tabulation analysis, calculating the average score, and the formula of 
DRM. Simple tabulation analysis is used to determine the percentage of 
respondents who chose a particular category. Calculating the average score is 
used to determine the position of respondents. Direct Rating Method (DRM)  
formula’s  used to calculate the proportion of advertising effectiveness for each 
indicator of attention, comprehension, cognitive response, affective response, and 
behavioral responses to the advertisement. 
The results of measurement analysis advertisement "Online-Saykoji" by 
using DRM, show that indicators of attention, comprehension, kongnitif response, 
affective response, and behavioral response to this advertisement  into an effective 
scale in the range 3.4 to 4.2. Indicators advertisements get the attention of the 
average score of 3.7604, an indicator of understanding obtained an average score 
of 3.9920, an indicator of cognitive responses obtained an average score of 
3.9844, an indicator of affective response obtained an average score of 3.9219 , 
and indicators of behavioral response (attitude) obtained an average score of 
3.6438. Results from calculating the Direct Rating Method (DRM) value is 
77.2095, which according to table direct rating, advertising "Online-Saykoji" 
included in good advertisement. 
 
Keyword: Television Advertising Effectiveness, Direct Rating Method. 
 
